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留学人员引进的制度演化与服务创新
——基于扎根理论的研究








国留学回国人员总数为 6.93 万人 ；2009 年度为
10.83 万人，比 2008 年度增长 56.3% ；2010 年
度为 13.48 万人，年增长 24.5% ；2011 年度为
18.62 万人，年增长 38.1% ；2012 年度为 27.29
万人，年增长 46.56% ；2013 年度为 35.4 万人，
年增长 29.72% ；2014 年度为 36.48 万人，年增
长 3.1% ；2015 年度进一步攀升至 40.91 万人。
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分层随机法抽取约 2/3 受访对象（22 个）的记
录进行编码分析和模型构建，余下 10 个受访对
象的记录则用来检验理论饱和度。在 22 个受访
者中，海归 9 人，约占 41% ；来自政府、高校
和研究机构一线管理者 7 人，约占 32% ；来自
政府部门的中层管理者 2 人，约占 9% ；来自企
业的管理者 2 人，约占 9% ；政府高层管理者和
研究专家各 1 人，分别约占 4%。具体受访者的
基本资料如表 1 所示。
表1  受访者基本情况
编号 受访者 性别 职业 地区 访谈方式
A-01 俞 ** 男 高层管理者 北京 一对一访谈
A-02 梁 ** 男 研究专家 北京 一对一访谈
B-03 薛 ** 男 一线管理者 无锡 焦点小组
B-04 吴 ** 男 一线管理者 无锡 焦点小组
B-05 陆 ** 男 一线管理者 无锡 焦点小组
B-06 韩 ** 男 海归（创业型） 无锡 焦点小组
B-07 刘 ** 男 海归（创业型） 无锡 焦点小组
B-08 胡 ** 男 中层管理者 无锡 焦点小组
C-09 李 ** 男 一线管理者 厦门 焦点小组
C-10 劳 ** 男 海归（创业型） 厦门 焦点小组
C-11 柯 ** 男 公司管理者 厦门 焦点小组
C-12 黄 ** 男 公司管理者 厦门 焦点小组
C-13 郑 **（A） 男 海归（创业型） 厦门 焦点小组
C-14 曾 ** 男 海归（创业型） 厦门 焦点小组
C-15 王 **（A） 男 一线管理者 厦门 焦点小组
C-16 郑 **（B） 男 海归（创新型） 厦门 焦点小组
C-17 陈 ** 女 一线管理者 厦门 焦点小组
C-18 郭 ** 男 海归（创新型） 厦门 焦点小组
C-19 叶 ** 女 一线管理者 厦门 焦点小组
C-20 史 ** 男 海归（创新型） 厦门 焦点小组
C-21 林 ** 男 海归（创新型） 厦门 焦点小组




































































































































































































































作用 制 度 演
进 的 方
向政府功能








表 4  关联性编码形成的主范畴、次范畴
及其关系内涵
主范畴 次范畴 关系的内涵
















































































基础层（制度 - 结构） 海外留学人才引进制度是一个复杂系统的结构，涉及
中央和地方层面的多样性制度构成，需要充分发挥不
同层次人才制度的作用，使制度与制度协同配合。制度层次的形成
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System Evolution and Service Innovation of Introduction of Overseas Students: 
A Study Based on Grounded Theory
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[Abstract]  Based on in-depth interviews with returned overseas students and related managers, this paper used 
the grounded theory for encoding and improvement, proposed the “structure-behavior-governance” 
model for the evolution of personnel introduction system, and pointed out that China’s personnel 
system construction should not rely unduly on capital investment and preferential treatment in 
the future. Instead, it is necessary to improve “after-sales services” and provide “patient capital”, 
“social capital” and professional services for the introduction of personnel by strengthening 
system matching, building social infrastructure, and promoting service system innovation, so that 
personnel are willing to settle in China in the long term and continue to contribute to the country’s 
progress.
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